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KYBERNETIKA ČÍSLO 2, ROČNÍK 6/1970 
V. I. Lenin 
Dne 22 dubna 1970 oslavuje celý svět stého výročí narození V. I. Lenina. Při této příležitosti 
uvádíme několik stále živých slov tohoto velkého myslitele. 
Každá věda je užitá logika. 
Nejprostší pravda, získaná nejprostší induktivní cestou, je vždy neúplná, neboť zkuše­
nost je vždy neukončená. 
Je-li jedinou, poslední, objektivní pravdou to, co potvrzuje naše praxe, pak z toho 
plyne, že jedinou cestou k této pravdě je cesta vědy, stojící na materialistickém stanovisku. 
Pravda je proces. Od subjektivní ideje jde člověk k objektivní pravdě přes praxi 
(a techniku). 
Abyste mohl skutečnou práci rozeznat od práce přípravné nebo pomocné, musíte 
se stále radit se specialistou. 
Abychom mohli budovat komunismus, musíme převzít techniku i vědu a dát je do služeb 
co nejširších kruhů. 
Prameny: Spisy sv. 38, str. 202; Spisy sv. 38, str. 181; Spisy sv. 14, str. 147; Spisy sv. 38, str. 
201; z dopisu S. I. Botinovi z 4. 6. 1920; Spisy sv. 30, str. 465. 
